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RINGKASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian survei eksplanatori dengan pendekatan 
kuantitatif pada kelas X MAN 2 Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis; (1) Pengaruh prestasi belajar terhadap minat peserta didik dalam 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi di MAN 2 Banyumas; (2) Pengaruh tingkat 
pendidikan orang tua terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi di MAN 2 Banyumas; (3) Pengaruh lingkungan teman sebaya 
terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi di MAN 
2 Banyumas. 
Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MAN 2 Banyumas. 
Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik simple random sampling 
sehingga didapatkan sampel sebanyak 220 peserta didik. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Analisis Regresi Berganda, Uji F, Uji t, dan Koefisien 
Determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS 23 
menunjukan bahwa; (1) Terdapat pengaruh positif antara prestasi belajar terhadap 
minat peserta didik dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi di MAN 2 
Banyumas; (2) Terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan orang tua 
terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi di MAN 
2 Banyumas; (3) Terdapat pengaruh positif antara lingkungan teman sebaya 
terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi di MAN 
2 Banyumas. 
Implikasi dari penelitian ini ialah dalam upaya meningkatkan minat peserta 
didik dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi di MAN 2 Banyumas, 
diharapkan peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya dengan cara 
semangat, antusias, dan fokus dalam mengikuti pembelajaran, dalam hal tingkat 
pendidikan orang tua juga orang tua diharapkan lebih memberikan dorongan 
maupun motivasi kepada anak didiknya mengenai betapa pentingnya pendidikan 
bagi kehidupan, serta dalam lingkungan teman sebaya diharapkan bagi peserta didik 
dapat lebih bijak dalam mengikuti circle pergaulan yang dapat memberikan dampak 
terhadap dirinya, dengan cara mengambil hal positif dari lingkungan teman sebaya 
dan menjauhi segala hal yang dapat memberikan dampak negatif bagi dirinya 
terutama dalam hal pendidikan. 
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This research is an explanatory survey research with a quantitative approach 
in class X MAN 2 Banyumas. This study aims to analyze; (1) The effect of learning 
achievement on students' interest in continuing their studies to tertiary institutions 
at MAN 2 Banyumas; (2) The effect of parental education level on students' interest 
in continuing their studies at tertiary institutions at MAN 2 Banyumas; (3) The 
influence of the peer environment on the interest of students in continuing their 
studies to tertiary institutions at MAN 2 Banyumas. 
The population in this study were students of class XI MAN 2 Banyumas. The 
research sample was taken using a simple random sampling technique in order to 
obtain a sample of 220 students. The research method used is multiple regression 
analysis, F test, t test, and the coefficient of determination. 
Based on the results of research and data analysis using SPSS 23 shows that; 
(1) There is a positive influence between learning achievement on the interest of 
students in continuing their studies to tertiary institutions at MAN 2 Banyumas; (2) 
There is a positive influence between the level of education of parents on the interest 
of students in continuing their studies to tertiary institutions at MAN 2 Banyumas; 
(3) There is a positive influence between the peer environment on the interest of 
students in continuing their studies to tertiary institutions at MAN 2 Banyumas. 
The implication of this research is that in an effort to increase the interest of 
students in continuing their studies at higher education institutions in MAN 2 
Banyumas, it is hoped that students can improve their learning achievement by 
being enthusiastic, enthusiastic, and focused on participating in learning, in terms 
of the level of education of parents and parents. It is hoped that it will provide more 
encouragement and motivation to students regarding the importance of education 
for life, as well as in a peer environment, it is hoped that students can be wiser in 
participating in circles social that can have an impact on themselves, by taking 
positive things from their peer environment and staying away from them. everything 
that can have a negative impact on him, especially in terms of education. 
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